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第六章
解散飼からみるワ ー カ ー ズ B コ レクテ ィ ブの問題捷起
枝 麻 由 美
i . ワ ー カ ー ズ ･ コ レクテ ィ ブ
N P O のなかで ､ 労働 の 質 を問うも の に労働 者協同組合 が ある ｡ N P O の中で も特 に こ
れ らの 組織で は ､ 理 念やそ こ で実 際 に働 く人々 の 間 に ､ 既存組 織 (営利企業) の 対 抗組織
と して の 働 き方 を求 め ､ 提示 して い こう と い う思 い が強く あ らわれて い る ｡ 日本 に お ける
労働者 協同組合 の 活 動は ､ 欧米諸 国に 比 べ て 戦後の 長 い 間 あまり活発 なもの で はなか っ た ｡
しか し , 1980年代 以降 , 徐々 にそ の活 動が 盛ん に なり現在 に至 っ て い る ｡ そ して こ こ で と
りあ げる ワ ー カ ー ズ ･ コ レク テ ィ ブ ( 以下､ ｢ワ ー カ ー ズ+) は､ 労働者協同組合 の 一 形態
と して 1 982 年 に神奈川 で ｢に ん じん+ が誕 生 して 以来 1 6年 の 歴史をもち ､ 現在 に至 る ま
でそ の 件数 も ､ 若干 の 変動 はあ る が増 加の 一 途 をた どっ て い る o
ワ ー カ ー ズの 主な特 徴 と して は , 次の 二 つ が あ げられ る ｡ 第 一 の 特徴 と して ､ ｢労働 者
自主管 理企業 とい う性格を 持ち ､ そ こで 働 く人が ､ 自 ら出資し て所 有者 とな り ､ 自ら経 営
と管 理 の 責任 を持 つ+ とい う労働 者協同組合 の 特徴 を ､ そ の 人数が平均 1 0 人以下 と比較
的小 さ い た めに , あ る意 味で 最 もよく 体現 して い る組 織体で ある ｡ 第二 の 特徴 と して ､ 主
婦化 された女性が 生協活動 と い う 消費者運動 と関わ る なか で ､ ワ ー カ ー ズ活動 を始め た と
い う こ とで あ る ｡
ワ ー カ ー ズ の 活 動は各方 面で 注 目 されて おり ､ そ の 中で も ｢に ん じん+ ( 柳沢 [19 91])
や ｢凡+ (天 野[1997b]) な ど､ 研 究対 象と して し ば しば取 扱わ れる 有名 な ワ ー カ ー ズ も
登 場し て い る ｡ ｢に ん じん+ や ｢凡+ とほぼ同時期 に設 立 され た ｢デ ･ フ ァ ム+ は , これ ら
の ワ ー カ ー ズ と 同様に企 業組合 化 をす る な どそ の 運 営規模や社会 認知度 を高めなが ら活動
して い たに も関わ らず､ 1 9 9年 に 1 4年 の 歴史に 終止 符を打 っ て 解散 をする ｡ なぜ ､ ｢デ ･
フ ァ ム+ は解散 しな けれ ばな ら なか っ た の だろ うか ｡ また ｢デ ･ フ ァ ム+ の解散は ､ す な
わ ち ワ ー カ ー ズ全体 が抱え る 問題 を露呈 し ､ そ の 限 界性 を示す証拠 として み る こ とが で き
る の だ ろう か ｡ ｢デ ･ フ ァ ム+に 関わ っ た人々 の 証言 をも と に ､ これ らの 点 を考察 して い く ｡
ワ ー カ ー ズ に関す る こ れ まで の 研究か ら ､ 一 つ の 組 績内で メ ンバ ー が経済的 自立 志向を
目指す も の と主婦業を優先 させ る もの とに分 かれて 対 立す る 傾向がみ られ る こ とが指摘 さ
れて い る ｡ また業種 的 に も ､ ボラ ンテ ィ ア的性格が強 く ､ メ ンバ ー に 事業体と い う意識が
薄く ､ ｢生きが い づくり+ の 枠を 出て い ない 傾向が強 い福祉型 ワ ー カ ー ズと､ 経済性 ･ 事業
性を重視す る食 関係 ･ 業務請負な どの事 業型 ワ ー カ - ズ と に分かれ る ( 飯塚 〔1998:4 8〕)｡
近年 の 研 究で は 特 に この 業種 別 に よ る ワ - カ ー ズ の 特 徴 の 違 いが注目･され て い る ｡ 小柳
([1 9 9])は ､ 業種に よる ワ ー カ ー ズ の特徴 から ､ 食 品系お よび情報 ( 企画) 系 を事 業型
ワ ー カ ー ズ ､ 生協請負系お よび環境系をサ ー クル 型 ワ ー カ ー ズ ､ 福祉系 をボ ラ ンテ ィ ア 型
ワ ー カ ー ズ と さ らに細かく 分類 して い る ｡
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さ らに ワ ー カ ー ズ創設 期 と現在 で はメ ンバ ー の 意識変容 が み れ る ｡ ワ ー カ ー ズが誕 生間
もな い 80年代後 半 に行 なわ れた メ ン バ ー へ の ア ンケ ー ト調査 と 90 年代後 半 に行 なわ れた
同様の 調査 を 比較す る と ､ ｢主婦優 先+ 意識の 希薄化傾向が浮 か び 上 が る ｡ 飯塚 ら が行 な っ
た 8 6年と 96年 の 調査 比較か ら､ ｢ワ ー カ - ズの 働 き方 の 良 さ+ お よび ｢ワ ー カ ー ズ の 問
題点+ に関す る 意識の う ち ､ どち らに お い て も こ の 10年 間で 主婦意 識の後退 が見 られ る
こ とが指摘 され て い る ([1999:50･ 52])｡ 96年調 査で 評価が 下が っ た項目 は ､ ワ ー カ ー ズ
の 働き方の 良さ と して , ｢主婦役 割 と の 両立+, ｢働 きた い 時 間 を 選 べ る+な どの どれ も主婦
業優先 の 意 識に 関す る も の で ある ｡ 一 方 , 問題点に お い て も ､ 主婦意識 に 関す る 全 て の 項
目で 問題意識が減少 し､ 経営体 と して の 不安も減少 して い る ｡ 飯塚 は ､ 主婦意識の 希薄化
に 加え ､ 主 体的労働 意識の確立 と ､ そ れ に伴う経営 主体 者 と して の 自覚の あ らわれ が メ ン
バ ー の 意識変容 と して 読み 取れ る とす る ｡
確か に飯塚が述 べ る よう に ([ibid:51])､ ワ - カ ー ズ は様 々 な 問題 を抱え なが らも , そ
の 16年 の 実績か ら着実 に力 を 付 け , 事 業体として , そ して 働 く場 と して ､ 現 代 の産 業社
会 の 一 端を侵食 しつ つ ある と い え る か も しれ ない ｡ そ の 証 拠に ､ ｢に ん じ ん+ は 97 年 度 時
点で ､ メ ンバ - 数 350名 ､ 事 業高 5 億円 にも なる大 組織 に なり ､ ｢凡+ も設 立年度 (84年)
の 840 万 円か ら 97年度 の 1億 9 69 万円 と ,そ の 売上 高を大幅に伸 ばして い る ｡ ｢凡+や｢に
んじん+ の 成功例 か ら ､ ワ ー カ ー ズ に 関す る これ まで の 研 究 は上 に あげた飯家 の 主張 にお
お よそそ っ たも の が大半 で ある ｡
しか しな がら ､ こ の ような ワ ー カ - ズ の 流れ の 中で , 解散 して い く ワ ー カ ー ズ も もちろ
ん存在する ｡ ワ ー カ ー ズ の 歴史 の中で は ｢に んじん+や ｢凡+ と 並 んで 第 一 世代 に入 る ｢デ ･
フ ァ ム+ は 19 9 年 に 14 年続い た組 織を解散 した ｡ ｢デ ･ フ ァ ム+ 設立 の中心 にな っ た A
さん は, ｢に んじん+ や ｢凡+ の 代表理 事 ら と粛 を並 べ て ワ ー カ ー ズ運 動 の歴史 の 中心 に存
在 し続け, 91 年 に は神奈 川 ワ ー カ ー ズ ･ コ レクテ ィ ブ連合会 の 会 長 に も選 ばれた人物で あ
る ｡ ま た ､ ｢デ ･ フ ァ ム+ の レス ト ラ ン は神奈川生活 ク ラ ブ生 協ビル の 1F に置かれ ､ 神奈
川 生活 ク ラ ブ生協の看板 ワ ー カ ー ズ と して 長 い 間位置づ けられ て き た ｡ そ の ような ワ ー カ
ー ズで ある ｢デ ･ フ ァ ム+ はなぜ解散 とい う結 果 に至 っ て し ま っ たの だろ うか ｡ ｢デ ･ フ ァ
ム+ の解散の 理 由 ､ し い て は これ まで の活動 経緯を 分析す る こ とは ､ 成功 して い る ワ ー カ
ー ズを研 究する の と 同 じくら い , ある い はそ れ以 上 に重要 な こ とで はな い だろ うか ｡ ｢デ ･
フ ァ ム+ の解散例か らは ､ 一 体な にが 見 えて く る の だろ うか ｡ こ こで は ヒア リ ン グ結果 を
まとめたもの を紹介 し , そ れ らか ら見 え る考察 点を最後 に列 記 し て ､ 今後の 分析材料 と し
た い ｡
2 . ｢デ ･ フ ァ ム+ 活動内容お よび歴 史
事業内容 ･ 特徴 :
添加物 を使用 し ない 食材 に よる レス トラ ン経営 ｡ 設立 当初か ら自主事業体 ｡ 生協の 委託 事
業か ら始ま っ たわ けで はな い ため ､ 安定 した基礎収入 はない ｡ また ､ レス トラ ンと い う業
種 の 特徴上 ､ 設備投資に お金が か か っ て い る ｡ そ の ため ､ 一 人 当た りの 出資金が 6 0万円
と他 の ワ ー カ ー ズと比較 して 非常に 高い ｡ 設立 に あた っ て ､ A さ んが多額の 資本金 を 自己
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負担 して い る ｡
メ ン バ ー の 特徴 :
解散時 まで 残 っ て い た メ ン バ ー は 9 人 ｡ まず､ ｢デ ･ フ ァ ム+ の 産 み の 親で ある A さんは ､
94 年 か ら自分で別 の ワ ー カ ー ズを立ち上 げて 以降 は ｢デ ･ フ ァ ム+ の 活動 に は ほ とん ど関
与 して い な い が ､ 毎年の 年次総 会 に は出席 して い た , また ､ 他 の メ ンバ ー か らイ ン フ ォ ー
マ ル に 電話で 指示 を仰がれた り ､ 相談 を受 けたり も して い た ｡ 他 の メ ンバ ー を年齢別 に み
る と ､ 解散時 に 50代だ っ た人 は B さん ､ E さん ､ H さん ､ Ⅰさん の 4人 , 40代 が C さん
と D さ ん の2 人 ､ 3 0代が F さん と G さん(解散当時 は産休 中)の 2 人 の 計 8 人で あ っ た ｡
9 人 の メ ンバ ー 全員 が主婦で ､ また生活ク ラブ生協組 合員 で ある ｡ A さんが ｢デ ･ フ ァ ム+
を立 ち上 げた後 ､ B さん と C さんが生活ク ラ ブ生協の チ ラ シ をみ た こ と をき っ か けに メ ン
バ ー に 加わ る o そ の 他 の メ ン バ ー はす ぺ て B さん か C さん に 声をか けられて メ ンバ ー とな
る ｡ ち なみ に B さ んは ､ E さ ん ､ H さん ､ Ⅰさん の 同世代 4 人 に声 をか け, C さん は同 じ
団地 に住むI) さ ん と Fさん を誘 っ て い る ｡
年収が ｢100 万円の 壁+ を出 た こ とがあ る者は A さん以外 に は誰もい ない ｡ 企業組 合化 す
る 際に , 代表は扶養枠 を出る 必要 があ っ た ため に ( 形式 的に) A さ んだけはそ の対 象 とな
る ｡ そ の 他 の 者は､ ｢デ ･ フ ァ ム+ の 方針 と して , 時給は基 本的に 一 律で あり ､ 労働 時 間 に
も あまり個 人差が 出な い よう に平等 に時間配分 をす る と い うや り方 の ため ､ 突出 して 働 い
て い た とい う メ ン バ ー は い な い ｡ 意 識の 面 からも ､ ｢凡+ のよう に主婦 的状況 を克服 して 経
済的自立 を目指す とい っ た発 言 は ､ A さんを別 に して どの メ ンバ ー か らもあ まり見 られ な
い ｡
｢デ ･ フ ァ ム+ 参加 の 理 由はそれぞ れ異な るが ､ 共 通 して い る の は子育 て を しなが らで も
働 ける柔軟な職場環境 を評価 して い る 点と ､ 普通 の パ ー トはや りたく ない とい う意 識が あ
げられ る . どの メ ン バ ー か らも ､ 自分 たち の こ とを ｢主 婦+ と位 置づ け､ ワ ー カ ー ズで 働
く こ と はパ ー トとは違 う とい っ た発 言が多く聞か れ た ｡
第 一 期 (1985 年 -) : 設立 期
発 足時 の メ ンバ ー は A さ ん の他 に 3名の合 計 4名 ｡ しか し ､ 他 3名 は ｢い ざオ ー プン して
みた ら ､ 自分たち の 思 い と違 っ た+ と設立 後間 もな く脱退 ｡ A さん が 一 人 で若干 の応 援の
手 を借 りながら運 営する ｡
第 二 期 (1986年 - ): 5人 時代
19 85年 10 月 頃に 生活ク ラ ブ生協の 購入財の中 に ､ ｢デ ･ フ ァ ム+ メ ンバ ー 募集 の チ ラ シ
が入 る ｡ そ れ を見た B さ んと C さんが応募す る ｡ 1 985年12 に , B さ んが加 わ り ､ C さん
は子 供 の保育園が無事 に 決 ま っ た らとい う事情を考慮 し て も らい ､翠年の 4月 に参加す る ｡
C さん ､ D さん ､ E さ ん が メ ンバ ー に加 わる ｡ 売 上 代 の多く を減価償却費が 占めて い たた
め ､ しばらく時給が 300 円 ぐら い の 時期が続く ｡ 苦 楽を共 に して 楽しか っ たとい う感情は
4 人全員 に共有され て い る ｡
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｢最初の 5 人 まで は本当 に苦労 を - 緒 に して , 問題もそ ん なに なか っ たん です けど｡+ (B さん)
そ して ある 時期 , 代襲の A さんが病気に なり 2 ケ月 程入 院をす る ｡ そ れ まで は厨房 はす べ
て A さんが担 当 し ､ そ のサ ブを B さんが し ､ 残 り 3 人は ウ エ イ ト レス と い うよう に仕 事の
役割分担が は っ きり と分か れ て い た ｡ A さん以外に は誰も まとも に メ ニ ュ - 料理 を作れ な
い とい う状況 で あっ た た め ､ A さ んの 入 院は 4人 に と っ て は大変な 出来事 で あ っ た ｡ しか
し､ それ を機に メ ン バ ー 全 員 に 自立意 識が芽 生 え ､ そ れ まで 4 人 が A さん に も っ ぱら頼 っ
て い る だ けで なく ､ A さ ん 自身も他 の メ ン バ ー に壷か せ る こ とが あ まりで きなか っ た状況
が 一 変す る ｡
｢本当は ワ - カ - ズだか ら ､ み ん な社長 ､ み ん な 従業員で , 結果 も均等ですか ら､ み ん な平等な
わけです けど｡ や っ ぱり A さん に渡 っ て た部分があ っ たし ､ A さん もなんか み ん なに任せ き れ な
い 部分があ っ た か も しれ ませ んね ｡ だ か ら､ 入 院は本当 に い い き っ か けで したね ｡+ (B さん)
｢前は全然そ んな こ と (み んながやらなき ゃ い けな い なん て) 考えない o A さん自身の 存在が ､
い く ら平等で あ っ て もや っ ばり最初 に作 っ た入 っ て い う日本人 的な考 え､ 先輩 ､ 後輩 じゃ な い け
ど｡ そ う い う気持ちがみんなにす ごく あ っ たか ら ､ 言えない です よ ｡ そ ん な こ と じ ゃ ワ ー カ ー ズ
じ ゃ な い ん じゃ な い か っ て こ とも考 えなか っ た o な ん となくB さ んも遠慮 して る し. で も A さ ん
の 病気がき っ か けで ､ み ん なが全然自立 しち や つ たんで , 結構 その 後の メ ンバ ー 会議は自由 に発
言で きるよう にな っ たし ､ い ろ んな考えも言え る ｡+ (C さん)
第 三 期 (1 9 9 1年 -): 企業組合化
A さんの 提案に より企業組合 を取得 す る ｡ A さんか ら会議 で 企業組合化 す る こ との 意義な
ど を説 明されたが , そ れ を理解 し ､ 積極的に支持 して い た メ ン バ ー はiま とん どい なか っ た o
｢私 は ワ - コ レ と企業組合 と どう違う の と聞く と ､ 企業組合は 法律が絡んで きて ､ なんかや や こ
し い し ｡ な ん でそ ん な こ と まで して 企業組合に し なき ゃ なら ない の ? ､ ワ - コ レ で 十分 なん じゃ
な い の ? っ て聞 い たん で すが ､ A さ んい わく , や っ ぱり企業組 合に する こ と によ っ て社会 にも認
められ る っ て い う思 い があ っ たみたい ですね ｡ そ の 前 に ､ ｢パ ン の 木 あるれ+ が企業組合を認めら
れて ､ ワ ー カ ー ズ と して で きた の はうちが早か っ たんですが , 企業組合に なる の は向 こ うが早 か
つ たん で す ｡ たぶんそ ち ら の 方で い ろ い ろ と A さんが聞 い たん じ ゃ な い んで すか ね ｡+ (B さ ん)
｢法人化 をお こす に あた っ て , 認 められ る っ て い う の は ､ い ろ ん な面で お金も借り られる し っ て
い うこ とで 認めて も らえ る か らい い ん じ ゃ な い か っ て こ とで企業組合 に したんです けど｡ 一 般 に
女性 の 働く 人たち に はお金 を貸 して く れ ない で すよ ね ｡ だ か ら何 の ために企 業化 したの か っ て い
う の もある し , 企業化 した っ て こ と の 意味が私達 の 中で は あん ま り なか っ た の か な っ て ｡+ (C さ
ん)
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時給の 安定化
｢私達 の 場合 ､ 最初 に まず利益が出ますね , そ れ をメ ンバ ー で割る ん です ｡ だか ら設けがある時
は ､ 時 間給が千円 とか で ､ 少な い 時は百円 とか 2 百 円｡ 最初 の 頃､ そ うや っ て た んで す ｡ と にか
く 利益 を分配 してた の ｡ そ れを途中で やめ て ､ 時間給 を 設定する よ うにな っ た の ｡ それで , 夢 み
た い な とき もあ っ たん です よ , バ ブル の 時 とか ､ 千円とか ｡ 段 々 赤字 にな っ て い っ て ､ 最後は 7 8 0
円 ぐら い まで 下が っ て い っ た の ｡+ (D さん)
｢あとか ら入 っ て きた Fさ んとか は , 時給がある 程度安定 した , 企業組合 っ て安定 して ますか ら
ね ｡ 今まで は ､ 毎 日 ｢今日 は 5 0 0円だ+ つ てや っ て る の が 一 番良か っ たん で す､ 本当は｡ 潰れる
こ ともなか っ た し｡ 要 は , - ケ 月売上 がなか っ たら､ ｢今月 は時給 3 0 0円よ+ で い い わけで すか
ら ｡+ (C さ ん)
第 四期 (1997年 - ) : 経営悪化
対立 の表 面化
｢お店 の 経営が悪く な っ て きます と､ 片や時間で 働く 人 と , こ れ だけ (の 金額) は欲しい ん だ っ
て 人とな っ て きて ｡ あ る金額が 欲 し い っ て人 は, たく さ ん時間働きたい わ けです ｡ そ う い う の が
わ かれ ば､ 私達 は子 育ても ある程度 一 段落 して ます か ら, そ う い うふ うに言 っ て くれれ ば ｢じ ゃ
あ , い っ ぱ い 出て 下 さ い ｡ 私達は これ だけで い い です よ+ みたい なお互 い ゆずり合 っ て い けば､
ロ ー テ ン シ ョ ン組んで うまく い く わけです よ ｡ で もそ の や り方が ､ あまりにも悲 しくな るよ うな
やり方 した場合 も ありま して ｡ そ の 時は私も怒 っ ち や つ て ､ ｢どう してそ んなや り方す る の + つ て
ミ ー テ ィ ングで言 っ たりも したん です けど｡ い つ も A さ ん の 代表者 の やり方が へ 夕なんで すよ ｡
し こ りを残すよ うな結果 にな っ ち や つ てね ｡+ (B さん)
｢F さ んの よ うに新 し い 人が入 る と､ 年 の 差 も考 え方ももちろ ん違う し ､ 最初 に A さん が ｢デ ･
フ ァ ム+ をやろう っ て い う内容 とは違 っ て きちや つ たか な っ て ｡ そ う い う の は もしか したら世代
の あれ なの か ､ 最初 に作 っ たA さんの あれなん て と っ く になく っ て ､ そ う い うふ うに して やらな
き や い けな い ん じ や な い か っ て い う周 り の 雰 囲気に の め り込 まれて しま っ た と い うか ｡ もちろ ん
B さんたち とも考 え方が違 っ て きちゃ っ た っ て い う の と ｡ そ う い う捷め事が多す ぎち や つ て ､ 雰
囲気 も悪くな っ て しま っ た ｡ 好きな人同士で 常 にや っ て るわ けじゃ な い ですか ら ､ ロ ー テ ー シ ョ
ン によ っ て は全然違う人とやります し｡+(C さん)
｢私がそ こで 決めたの は ､ メ ンバ ー 会議以外で 喋 っ た こ とは 一 切無効 に したんです よ｡ も しメ ン
バ ー 会議以外で 料理 に関 して ｢あの 人 はこ う言 っ た から ､ こう い うふ うに しなき や い けない + と
か い っ た の は無効 だ っ て ｡ も し言 い たか っ たらメ ンバ ー 会議で 言い まし ょ う っ て ｡ メ ンバ ー 会議
の ノ ー トも つ けて た んで すよ ｡ そう い うふ うに しな い と人そ れぞれが低次元 の レ ベ ル にな っ て し
ま い ますんで ね ｡ そ んな こ とな らワ ー カ ー ズ っ て い う の を せ っ か く選 らんだの に ､ 何 の 意味もな
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い っ て ｡ そ こ ら辺の パ ー ト と 一 緒 じ や な い か っ て ｡+ (C さん)
ロ ー テ ー シ ョ ン 問題
｢(199 7年未 の 年次 総会 で初 めて 解散の 話合 い を した) 翌年の 春 の 噴か ら ､ まず ロ ー テ ー シ ョ ン
の 組み方 で し っ く り い か な く な っ て ｡ な ん か働 きにくい 状況 をつ く っ て しま っ て ね ｡ こ れが経営
がうまくい っ て る と ､ 楽 しく や っ て い ける ん で し ょ うけど, そう じゃない と普 段なら穏やか に で
きる こと もなん となく で きな くな っ て きて ｡ (中略)ワ ー カ ー ズで 働く こ と の 一 番 の 利点 っ て い う
の 壮 ､ 私達 ､ 母親 と い うか 子育て を しながら参加 して ますか ら ､ や っ ぱり学校 の こ と とか ､ 地域
の こ と とか あ ります よね ｡ で も ワ ー カ ー ズ の 場合は ､ 一 旦 ロ ー テ ー シ ョ ン に 入 っ て い て も , そ う
い う ことがあれ ばお互 い に｢交替 して+ ｢い い わよ+つ て い う の が と っ て もう まくや り あえ て たの ｡
そ して決 して仕事 に支障がな く ､ きち っ とゆずり あ っ て ､ それが 一 番 の 魅 力だ っ たんです ｡ だか
ら小 さ い お 干 さんが い る 人は夜で なくて もい い よ っ て , そ し てそ れ をち っ とも引 け目 に感 じなく
てね ｡ そう い うやり く りがず っ と あ っ たん です けども ､ 解散す る年 の 春頃か らなんか そう い う の
が発 しく な っ て きて ｡ + (B き ん)
｢最初 はね ､ そう (労働時 間も平等にする考 え) じゃ なか っ たんですよ ｡ ワ ー カ ー ズが平等 っ て
確か に書い て あり ます けど , 実際 に は平等 に はなれ ま せ んよね ､ もち ろん ｡ だか ら私が入 っ た頃
は ､ 平等に な っ て た ら､ 私な んて と っ て も勤 めて なん て い られなか っ た と思 うん です よ ､ 子供 小
つ ち や い し｡ そ れを カバ ー し て くれ た の がAさ んだ っ て , B さ んだ っ て ､ ｢い い わよ+ つ て 言 っ て
くれ た人達なん で すよ ｡ だ か ら自分がい つ か 出来る よ うにな っ たら ､ 今度 は逆 に ｢私がで きます
よ+ つ て ことで や っ て たんで すよ ､ 最初は ｡ ワ ー カ ー ズ を叩き込 まれて 入 っ た私達 はそうい う ふ
う に考 えるんだ けど､ 今 ど こ の ワ ー カ ー ズ もた ぶ ん ､ 途 中から入 っ て きた人 は全 くそ ん なの わ か
らなく入っ ちや つ て る と思うんで すよ ｡ だか らそ こ で もめる の は ､ 時間とか ､ 平等 の価 値観 の 違
い が , たぶ ん どこ も負担だ と思うん です よ ｡ だ か ら最初 はそ うじゃ なか っ たん だ けど､ い つ の 間
にか ｡ お金を欲 し い 人 と ､ そ ん なにお 金 を欲 しく な い っ て 考え て る 人 がい た ん だ けど､ 結局 ､ 考
え方が 違 っ て く る と , 本当はそん なふ う に思 っ て ない けど, もうなんか き っ ち り しな きや い けな
い ん じ ゃ な い か っ て ｡ そ うすればわが ま まもで ない わけで すよね , ｢こ こ , 休 みた い んだけど+ つ
て い う の が ｡ そ う しない と , 一 人 の人がえらい 働 い ちゃ っ て , 一 人 全然働か ない で っ て な っ ち や
うんです よ ｡+ (c さん)
｢私み た い な中間な人 間が私 ぐら い で ､ あ とは Bさん と F さんの ような子供が 小 っ ち ゃ い 人 ｡ 子
供が小 さ い 人は子供が熱が 出たら休まなきゃ い けない , だけ ど働 ける時 は働 きたい と思 っ て る し ｡
B さ んたちはお 金は必要な い か ら ､ 自分 の 趣味 を逆に優先する ｡ だか らどこ に入る っ て 1 ケ月 を
決めた時に , 片方 は趣味が こ んなに 入 っ ちや つ て , 片方は子供 い る か らそ んな に入 っ ちや つ た ら
交替する 人がい なくな り ます よね ｡ それ で多分 ､ 最後 に Fさんが全部や っ て くれ て たんだけど ,
そう い うふう にな っ ち や つ たん だ と思 うんで すよ , 時間が ｡ そ う しない と ､ 片方 は趣味ば っ か り
入れちゃ っ て , F さ ん たちが全奇人 らな きゃ い けな い ｡ ｢い い よ+ つ て言 っ た 人が入 らなき ゃ い け
ない ｡+ (c さ ん)
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経 営悪 化 か ら ロ ー テ ー シ ョ ン作 成に 対 して の メ ン バ ー 間 の調 整 がな かな かう まく い か
なくな り ､ 年配 層 と若手 の衝突が表面化 し ､ 雰 囲気も段々 と悪 くな っ て い っ た ｡ そ して ､
メ ン バ ー それぞ れ の ｢デ ･ フ ァ ム+ へ の思 い の 違 い が 問題視さ れ る よう に な る ｡ また , そ
れ まで 代表と して ｢デ ･ フ ァ ム+ をまとめて きた A さ んが不在 に なる こ とに より ､ 意見の
違い を調 整する中心的存在 が い なく なり ､ ます ます関係が悪化 して い く ｡
｢そ れ (メ ンバ ー 間 によ る ｢デ ･ フ ァ ム+ へ の 関わ り方) は最初か らだ と思う んで すけ ど､ そ の
時は まだそ ん な に忙しくない から , あん まり大 して 考えて なか っ た んで すよ ｡ だ けど段々 忙しく
なる と ､ 100 人 の パ ー テ ィ ー とか にな っ て く る と全員出な きや い けない 状況に な っ て く る と ､ ｢じ
や あ ､ こ れ 出て+ つ て 一 体誰が言うん だ っ て ｡ ワ ー カ ー ズなん だか ら, 自ら自分で ｢こ れ出る+
っ て普通 はしなき や い けない の に , 誰 かが ｢こ れ出れる ?+ つ て 聞く の も変で すよね . 本 当は ｡
そ れ を最終的に は F さん がや っ て たんです けど｡ B さ んの 考えは ｢い なか っ たら ､ 仕 方な い ん じ
やない + つ て ｡ や らなく て も い い し､ 遅 れて も仕方 な い ん じゃ な い ､ 時間に は っ て ｡ で もそ れ で
は ､ 趣 味と して レ ス トラ ンを経営 して るわ けじ や な い んですか らね ､ そ れで はお客さん も逃 げち
や うだろう し､ そ の 後続か ない で すよね｡+ (C さ ん)
｢｢デ ･ フ ァ ム+ の 関わ り方 が､ す っ ごく 関わる 人と ､ なん か ｢まず家庭が大事+ つ て い う人 と ､
い ろんな関わり方 の 重 さがね ｡ ｢デ ･ フ ァ ム+ に対する 思い が違 っ て きた ｡ や っ ぱり平等 っ て い う
と結構発 し い で し ょう ｡ 時間給も同じで , そ うす る とす ごく仕事がで きる 人 ､ 体力的 にももち ろ
んある し ､ 臨時 に 出なきや い けない 時に い つ もダメ な人とか ､ い つ も出る人は決ま っ ち や う とか ､
け っ こ う夜遅くまで な っ ち ゃ うとか ｡ そ う い う細か い 部分で もち ょ っ とね ｡ だか ら, ワ ー カ ー ズ
っ て い う の は全部が平等 っ て い う の は ､ ｢わ ー , 難 し い な あ - + つ て ｡+ (D さん)
｢ ｢デ ･ フ ァ ム + は 時間給 も ー 緒 , 働く時間も ー 緒 ､ 仕事 の 内容も全部みん な 一 緒 にや りま し ょう
っ て ｡ そ れが ワ ー カ ー ズな の よ っ て考 え の 人も い た し ､ 私達 はそうい うの もま あ そ うだ けども ､
で も自分連で作 っ て い くお店なの よっ て い う考 えの 人 と分かれて たかな ｡ だ か ら､ ただ働きやす
o じゃ な く っ て ､ い ろ い ろ考えて ､ な んか 良い 方 向に行 けばい い な っ て思 っ て る人 と , ただ単 に
平等 に働ける場所だ っ て 思 っ て る 人と の ギ ャ ッ プが出て き た , 最後 の 方は｡+ (F さん)
｢ ｢時給+ と ｢時間+ で考え 方の 相違が あり ま した｡ 何人で 働い て 必ず これく らい (金額) だね っ
て い う の があり ました ｡ だか ら ｢時給+.に こ だわ る んです ｡ ( 中略) 正 直にね , ｢お 金が必要で あ
る+ と ､ ｢子供が私立の 大学に入 っ たか らお金が い るか ら働か せ て+ つ て言えば ､ 私達 もそ こ を察
知 してね い ろ い ろや るんだけれ ども｡ まるで ｢働きたく ない ならい い+ つ て い うふ う に な っ て い
て ｡+ (E さん)
世代交代
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｢そ の 人達 ( 年配の 世代) が作 っ て い か な けれ ば ｢デ ･ フ ァ ム+ は なか っ た わ けだか ら ､ そ う い
う面で は必要な人 で は あ るか も知 れ な い けど , で も時代の 涜 れ に は乗 っ て は い けな い です よ ね ｡
や っ ぱり ､ あ る程度 3 0代 と 5 0代 の 人 と年齢が 離れ て る か ら , 考 え方 も違 う っ て い う部分で ､ 若
い 人連 は ､ 今 か ら こう い う こ と をや っ た ら い い ん じ や な い か っ て 思 っ て も ､ ｢じ ゃ あ , や っ て み
れ ば+ つ て 言うも の の 自分たちはそ れ には つ い て は い けない っ て い う部分 っ て い う の がや っ ぱり
出て きて ｡ ｢デ ･ フ ァ ム+ は平等 っ て い う の が ある か ら､ 定年 っ て い う の が まず ない んで すよ ね ､
で もや っ ぱり 肉体労働な んで すよ , ああ い う の っ て ｡ 重 い も の を持たな けれ ばい けなか っ たり ,
ラ ンチ タイム はハ ー ドだか らず っ と動き回 っ て な ければい けない し｡ で , ひ どい 時は 10 時 間近
く立 っ て なきゃ い けない っ て の もあり ますね ｡ そ う い う部分で体 力的な問題も ある ん で ､ あ る程
度年齢制限み た い なも の を考え てお か な けれ ばい けなか っ た と思 うん です けど｡ だか ら , 30 代 ､
4 0代 っ て い う の はそ う い うの に大丈夫な年齢 だけれ ども , や っ ぱり 5 0代 になる と体 力的 にも無
理 があ っ て ､ 考 え方 に もや っ ばり無理が 出て 来 る っ て い う部分で ｡ ｢デ ･ フ ァ ム+ を変 え よ う と
思 っ て 頑張 っ て て も､ そ こ で足を 引 っ 集られる っ て 言 っ たら悪い かも しれ な い けれ ども, そ う い
う部分があ っ たん だな っ て 思 い ます ｡ A さんなん か は ご主人がお店や っ て る っ て い う の も あ っ て ､
や っ ぱりい ろ い ろ考 え る 人だ っ たんで すけど｡ ( 中略) (年配 の 世代 は) 今の 状塵で私 は満足み た
い な ｡ で も こ の ま ま行く と , 絶対 ｢デ ･ フ ァ ム+ は駄目 になる っ て 思 っ て る 若い 世代 ｡ 毎 臥 毎
臥 経理 の 話 をして る ん です けど, や っ ぱり身 に つ ま さ れ ない ､ な んか や っ て い けるん じ ゃ な い
か っ て い う頭 がある み たい で ｡ 私達 は 計算 も して る し ､ お客 さん の 出入 とか も肌で 感じ るか ら､
こ の ままだ と多分 無理だろ う っ て 話 をして い て も ､ そ こまで は考 え て くれて なか っ た ､ 意見が合
わ なか っ た｡+ (F さん)
｢若い 人を募集 して , 新 し い 風を入 れたい な っ て い う の もあ っ たか ら, 世代交代 っ て い う意味で
辞めてくれない か っ て言 っ たんで す ｡ で も､ 年配 の 方 は ｢私達が辞め る時 は ､ デ ･ フ ァ ム がなく
な っ た時よ+ つ て 感 じなん で す ｡ だか ら全然世代交代なん て頭がなく っ て , 若 い 年代 は若い 年 代
で ､ 私達だけで やれ る閥務で もない と思 っ たん で ､ 新 し い また違う考 え の 人達 に入 っ て もら っ て ,
新 し い風 を入 れ た い な っ て 考えがあ っ たん で す ｡ で も , そ れ は虫 の い い 詩で ､ 向う の 方 か らす る
と ｡ 私達はた だ ｢デ ･ フ ァ ム+ を続 けて い きたい , こ の ま ま で終 わらせ たくない っ て い う の があ
つ て世代交代を望 んで たん です けど, それが話が うまく伝わ らなか っ た っ て い う部分で , や っ か
い 払 い み た い な 形 に思 われた んで , ｢辞 める 時 はみ ん な辞める 時 ｡ そ れで や りた い んだ っ た ら ､
あなたたちは新 し い ワ ー カ ー ズ をや り なさ い ｡ 自分たちの 出資金だ けで やりなさ い + つ て い う感
じで Q+ (F さ ん)
｢最後 ､ 経営も大変 にな っ て き て , こ の ま ま続 けて も自分 たちが 出資 したもの が 目減り して い く
だけだか ら っ て ､ 解 散 の 二 年前 の 総大会の ときか ら ｢今後が勝負+ つ て 話がで て たんで す けど｡
解散する ときの 春 にも ｢もう ､ 時期か しら+ み たい な詰もで て た ような気がす る ん ですが ｡ で も ,
み んな もう少し ､ もう少 し っ て 引きず っ て きて たん で す ○ 段 々 ､ 確 か に経営も苦 しくな っ て きて
ま したか ら ｡ そ の 時に若 い 人 の 方か ら ､ な ん となく ｢辞めて は し い + み た い な こ と を言われ ま し
て ね ｡ す ごく 心外 だ っ たん で すけど｡ で も ､ ｢そ うか も しれ ない ､ そ う い う 時期か も しれ ない +
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つ て こ とで ､ 確 か に発想や ひ ら めき は年寄 り に は浮ん で きませ んか ら , 新 し い 考 えで 若 い 人たち
がや っ て い く の が い い の か も しれな い っ て ｡ まあ ､ こ こ らで 一 応終わ りか な っ て い う決断をし ま
してね o そ れ で や っ ぱり これ ま で の 分 を 一 応精 算 して ､ そ して新 しく 始める人たち は また新 しい
や り方で や っ て い けばい い ん だか ら っ て こ とで o 私達は ､ 企業組合 っ て い う の は 人数も必要で し
よう し ､ だ か ら企業観合 っ て 形はもう終わり に なる だろ う っ て 思 っ たん です けど｡ だか ら ､ 一 度
精算 して , そ れ で今度やりやす い 形で や っ て い く だろう っ て 思 っ て たんで すけど｡+ (B さ ん)
｢Bさん たちもどん どん年 を取 っ て きますん で ､ 辞め るき っ か けっ て い うか ､ 本当壮辞め て もい
い ん じ や な い か っ て思 っ て た んだけども ､ 結局辞める き っ か けをなく して しま っ た ｡ そ れで B さ
んたちが辞めなけれ ば, 私達 も年取 っ て き ますん で ､ レ ス トラ ン っ て い う の は若きが必要だと忠
う ん です よ ｡ 体 力もそ うだ し ､ 雰囲気的に ｡ 例え ば居酒屋 とかなら年取 っ てて も味が あ っ て い い
ん じ ゃ な い か と思 うん ですけど ､ ああ い うA さ んの 作り た い レス トラ ン っ て い う の は , や っ ぱり
若 さが な い とち ょ っ と活気がな い ｡ だか らA さん自身も 1 0年 で 閉めたい っ て思 っ て た っ て ｡ そ
れ が た また まお して 13年に もな っ て しま っ た っ て ｡ そ れ は後か ら聞い たんで すけど｡ 私 も 10年
もや っ て て ､ そ ろそ ろ若 い 子に交替 して い か ない とね ｡ そ れが順繰 り にな っ て い けば ､ 例えばB
さんが辞 めて ､ 何 とか さん が辞め て , 私も辞めて っ て 交替 で うまくな っ たん ですけ ど｡ 結局 , そ
れがう まくで き なか っ た｡ そ れをする に も上 が い て で きた こ と で ､ み んな平等だか ら ､ ｢じ ゃ あ､
辞 めて+ つ て こ とも変です よね o もち ろん 言えない し ､ 自分か ら辞める っ て こ とを言わな けれ ば､
出資金も あるわけですか ら ｡ それで ､ た ぶ ん B さ んたちも本当は辞めて も 良か っ たん で すけど､
それを なく して しま っ た｡+ (c さん)
第 五 期 (1 9 9 8年 1 2月 - ): 解散
解散 に至 っ た理 由
｢結局は 出資金の こ とが大 きか っ たん で すけどね ○ ち ょ っ と出資金 の こ とで お か しな考 えがあり
ま して , 会計事務所の 方 にちょ っ と聞 い て み たんで す けど ､ 自分 の 考えが間違 っ てな い こ とがわ
か り ま したん で ､ そ の こ とを全体会議の 時に 話したんですね ｡ そ の 時はち ょ っ とうらまれ まして
ね ｡ 一 応そ こ で辞め るなりの お金は 返さなく ちゃ い けな い わ けで す ｡ 当然目減り は して ます けど､
目減 りしたもの を返 して , す ぐでな く て もある い は 一 年以内 ぐらい には返 して ､ そ して新しくや
つ て い く人 は また続けて い く っ て o そ して , ま た続 けて い こう っ て い う人たちが話 し合 っ た とき
に ､ ｢もう ､ や っ ぱりや っ て い けない+ つ,T い う結論にT3:つ たみたい ですね ｡+ (B さん)
｢B さ んが計算 したなかで ､ 今 の マ イ ナ ス の 中で , - 人 3 0 万 ぐらい 返 さな き や い けない んで す
よ ｡ そうなる と ､ そ れ をひきず っ た まま若 い 人たちが B さん達に返 して い ける か どうか ｡ それ と
生活 ク ラブ にももう 少し家賃 を下げて 欲 しい っ て こ とも交渉 したんで す けど, 全く 聞き入 れて く
れ なく て Q じ ゃ あや っ ぱりお金を返す っ て こ とは ､ 一 回 解散 しなき ゃ 無理だ っ て ｡ そ れ で 最終的
に は辞め ち や つ たんですけどね｡ だか らF さんなんか 一 番気 の 毒 です よね｡+ (c さん)
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｢や っ ぱり 60 万 っ て お 金が絡んで るん で ､ 急 にそ んな に何･もな く辞 めて く れ っ て 受取 っ た と思
うん です よ｡ だか らそれは 向う の 人 達か ら
J
t っ て みれ ば虫 の い い 話 だか ら ､ そう い う風な感 じで
受取 っ たら しく っ て ｡ そ ん な虫 の い い 話 はな い で すよね ｡ そ う い う部分 で 話がう まく 噛み合 わな
か っ た o ( 中略) だか ら ､ 出資金を 6 0万 返 して く れ るんで あれ ぱ抜 けます よ っ て ｡ それ は何 の 傷
もお っ て な い わけです よね ｡ で も現時点 で もう何百万 っ て い う赤字が結構 あ っ たんです よ ｡ だ か
らそ の 赤字 を私達 は背負 っ てお 店を続 けなきゃ い けな い わけですか ら ｡ どう考 えて も ､ そ の 時点
で 赤字なわ けで すか ら ､ 6 0万 全額返る とは普通思わない わ けで す けど , 思 っ たらしい ｡ 今 まで辞
めた方 はみ んな出資金を戻 して もら っ て辞めたん です ｡+ (F さん)
聞 き取りか ら浮かび 上 が る考察点
以上 の 聞 き取 り結果か ら , 以下 の 考察点が指摘で きる o
･ 対立 の構図 :
年輩世代 (B さ ん､ E さん) と若い 世代 (F さん ､ G さん) の 対立 が徐 々 に 表面化 し ､ 中
間世代 (C さん , D さ ん) も若い 世代 に経営 の バ トン を渡す こ と に賛成 を して い た ｡
･ 業績不振 に よ る経営 存続 に対す る危機感 の 違 い :
若 い世代 : 年配層 に は辞めて もら っ て ､ 新 し い 人 を入れ て お店の 若返り をはかりた い ｡
･ 世代交代の必要性 :
･ ワ ー カ ー ズ ･ コ レク テ ィ ブの 意味付け
若 い 世代 : い ろ い ろ と 自由 にや りた い と思 っ た ら ､ ワ ー カ ー ズ で働 く こ とは無 乳 仕事能
力も思 い も違 う の だか ら､ み んな 平等 は無 理 ｡ 年齢が 若い 人程 ､ 時給 に こだ わ
りが あ る ｡
･ リ ー ダ ー に つ い て :
若い世代 :A さ ん代表 を降り年後 ､ み んな を統 率して いく よう なリ ー ダ ー にな れる 人が い
なか っ た ｡
年 輩世代 :A さんが代表を降りた後 も ､ A さ ん の 特に 若 い 人連 に 対す る影 響 力 は大 ｡ A さ
んは自分 たち の 意見 を聞 い て くれ なか っ た ｡
メ ンバ ー を友人 ･ 知 人か ら集めて しま っ た こ との難しさ
ワ ー カ ー ズ の意味が企業組合 を境に変節する 一 人 間関係をぎく しや く させ た
労働の 質だ けを問う こ との 難しさ
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